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Sarre-Union – Rue Bellevue
Opération préventive de diagnostic (2016)
Gertrud Kuhnle-Zouheir
1 Le diagnostic archéologique réalisé rue Bellevue fait suite à un projet d’aménagement
privé dont l’emprise au sol affecte 195 m2. L’objectif était de vérifier et de caractériser
le potentiel archéologique du terrain concerné par ce projet, une maison individuelle
sur  un  vide  sanitaire  de  0,80 m  de  profondeur,  localisé  au  sein  de  l’agglomération
secondaire gallo-romaine de Sarre-Union.
2 Au total, une superficie de 52 m2 a été diagnostiquée sur une profondeur atteignant
entre  0,30  et  0,80 m  au  maximum.  Le  sondage  initial  et  la  première  fenêtre  ont
confirmé l’étendue de l’occupation, mais ils n’ont dévoilé que deux fondations et très
peu de mobilier. En revanche, l’ouverture de la seconde fenêtre a fait découvrir des
vestiges  à  fonctions  diverses,  dont  les  recoupements  autorisent  le  phasage  des
constructions, et du mobilier de qualité et en quantité qui renseigne sur la chronologie
et la nature de l’occupation.
3 Le diagnostic archéologique a ainsi permis de mettre au jour une partie d’un bâtiment,
les restes d’un probable four de potier, une fosse-dépotoir, un supposé puits et un mur
dont la construction modifie considérablement le plan d’aménagement précédent.
4 L’occupation se développe depuis le dernier tiers du Ier s.  de n. è. jusqu’au milieu du
IIIe s.  au  moins  et  peut  être  subdivisée  en  quatre  phases  marquées  par  les
aménagements successifs qui se recoupent.
5 Les vestiges et les objets caractéristiques témoignent d’un secteur où l’habitat côtoie
diverses  activités  artisanales :  un  moule  témoigne  de  la  fabrication  de  figurines
animales  en  terre  cuite,  un  probable  four  de  potier  renvoie  à  la  production  de
céramiques, le travail du métal est attesté par un objet et un déchet métallurgique et le
travail du bois pourrait être avéré par un autre objet.
6 Par la répartition des vestiges et du mobilier, l’occupation est plus dense au nord qu’au
sud de trois fondations délimitant un espace mesurant 5 m dans le sens nord-sud. Par
conséquent,  le  bâtiment  partiellement  mis  au  jour  pourrait  appartenir  à  une  unité
d’habitation qui se développerait davantage au nord (vers le passage de la Hohl). Cette
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hypothèse n’exclut nullement qu’une autre unité d’habitation peut se trouver à une
certaine distance au sud du présent diagnostic (du côté de la rue Bellevue).
7 Somme toute, le diagnostic archéologique réalisé rue Bellevue contribue à confirmer
que  l’agglomération  secondaire  de  Sarre-Union  jouait  un  rôle  important  durant  la
période romaine et notamment durant le Haut-Empire. Sa configuration et sa richesse
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